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Izmedu stranica 16/17 
Prva izvedba u nasem stoljecu komedije LJUBOVNICI nepoznatog autora 
(Narodno kazaliste u Zagrebu, god. 1932, redatelj Tito Strozzi, scenograf 
Ljubo Babic) 
Prva izvedba u nasem stoljecu komedije PJJERO MUZUVIJER nepoze~a­
tog autora koju je Hrvatsko narodno kazaliste u Splitu, u okviru Splitskog 
ljeta god. 1971, prikazalo na Carrarinoj poljani (redatelj Vladimir Geric, 
scenograf Miodrag Adzic) 
Izmedu stranica 32/33 
Stranica rukopisnog primjerka Palmoticeve KRISTIJADE (Naucna biblio-
teka u Dubrovniku) 
Junije Palmotic - Kosta Spaic: PRIKAZJVANJE »PAVLIMIRA« LJETA 
1971 (Dubrovacke ljetne igre, festivalski ansambl, premijera god. 1971. u 
parku MuziC:ke skole, redatelj Kosta SpaiC, scenograf i kostimograf Jago-
da Buic) 
Izmedu stranica 64/65 
Stranica iz Gunduliceva djela ARIJADNA tiskanog u Jakmu god. 1633 
(Naucna biblioteka u Dubrovniku) 
Naslovna stranica Gunduliceve DUBRA VKE tiskane u Dubrovniku god. 
1837 (Naucna biblioteka u Dubrovniku) 
Izmedu stranica 80/81 
Dragutin Freudenreich (Gorstak) i Ljerka Sram (Jeljenka) u pastirskoj 
igri DUBRAVKA Ivana Gundulica (llrvatsko zemaljsko kazaliSte u Za-
grebu, god. 1895, redatelj Adam Mandrovic) 
Ou:wvljena Gunduliceva DUBRA VKA u Hrvatskom narodnom kazalistu 
u Zagrebu god. 1956 (kao svecani prikaz obradio i rezirao Tito Strozzi, 
paneau Dubrovnika naslikao Ljubo Babic, scenograf Aleksandar Aug<.I-
stincic) 
Izmedu stranica 160/161 
Prva izvedba u nasem stoljecu komedije ANDRO STITIKECA nepoznatog 
autora (Narodno kazaliSte u Zadru, god. 1950, za pozornicu priredio i re-
zirao Sime Dunatov, inscenacija Sime Dunatov i Bruno Pedi!Uc). Na ~lici: 
Ema Kifner-Majetic (Petrusa), Paula Benic (Marija), Bozo Gluscevic (Di-
va), Dokica Milakovic (Andro Stitikeca), Jelena Lovrd.c-Vlajki CMarica) i 
Franjo Majetic tKoz.ica) 
Marijan Trepse: Inscenacija za komediju LJUBOVNICI (Hrvatsko narod-
no kazaliSte u Zagrebu, god. 1947, redatelj Tito Strozzi) 
Izmedu stranica 176/177 
S premijere Gunduliceve DUBRAVKE u Narodnom kazalistu u Splitu zod. 
1953 (kao svecani prikaz obradio J rezirao Tito Strozzi, scenograf Rudolf 
Bunk) 
Prizor iz DUBRA VKE na Dubrovackim ljetnim igrama, u parku Gradac, 
god. 1961. u izvedbi festivalskog ansambla (redatelji Branko Gavella i Ko-
sta Spaic, scenograf Mise RaCic) 
Izmedu stranica 192/193 
Foskolov slavoluk u Korculi (crtao E. Horwatitsch) 
Trg u Korculi na kojemu se od davnine igrala »Moreska« 
Izmedu stranica 208/209 
»Kanaveliceva kula« kraj pjesnikove kuce u Korculi 
Scena iz komedije LJUBOVNICI nepozmatog autora na Dubrovackirn ljet-
nim igrama, u Pilama, god. 1969. u izvedbi festivalskog ansambla (reda-
telj Josko Juvanl:Jc, scenograf Mise Racic) 
Izmedu stranica 224/225 
Nanovo postavljeni LJUBOVNICI u Hrvatskom narodnom kazalistu u 
Splitu god. 1975 (redatelj Petar Vel:ek, scenograf Arsen Beg). Na slici: go-
re - Ratko Glavina (lntrigalo), Hasija Boric (Anka) i Niko Pavlovic 
(Prozdor); u sredini - Zoja Odak (Vesela); dolje - Josip Genda (Lovre 
Kalebic) 
Zavrsni pl'lizor iz karnevalske komedije STARAC KLIMOJE koju je p re-
rna istoimenoj komediji i komediji »Mada« nepoznatog autora sastavio 
Marko Fotez (praizvedba ove prerade odrzana je god. 1954. u Humoristi-
ckom powristu u Beogradu; redatelj Marko Fotez, scenograf Dusan Sta-
nic) . Na balkonima: Anka Vrbanic (Krila) li Zoran Longinovic (Starac Kli-
moje Zvrcoka) - Ana Krasojevic (Cvijeta) i Miodrag Petrovic C:kalja 
(Fantazija) -Azalea Dacic (Lucija) i Vladimir Medar (Stijepo Grohotalo); 
dolje: Vera Ilic-Dukic (Vesela) ri. Du5ko Perkovic (Luka Svrdonica) - te 
Dokica Milakovic (Mljaskalo) 
Izmedu stranica 256/257 
Matej Ponzoni - Ponl:un: Oltarska pala »Bogorodica i sveci« (detalj), CJ-
vidale, stolna crkva 
Fra Bone Razmilovic: Inicijali iz »P,saltira«, Split, Poljud, franjevacki 
samostan 
I zmedu stranica 272/273 
Rade Serbedzija kao interpret naslovne uloge u PRIKAZIVANJU »PAV-
LIMIRA<< LJETA 1971 Junija Palmotica 'i Koste Spaica (Dubrovacke ljet-
ne igre, g~od . 1971, parik MuziCike sko~e. r.ed•a,telj Koslta Spari.c, scenogJraf i 
kootimograf Jagoda Buic) 
Krunoolav Saric (Prolog, Hipomene i Kor) li Jasna Ancic (Atalanta) u pa-
storalnoj melodrami Junija Palmotica ATALANTA koju je adaptirao Mar-
ko Fotez, a Kazaliste Marina Driiea iz Dubrovnika prvi put prikazalo god. 
1976. u Hvaru, u okviru Dana Hvarskog kazalista (postavio Marko Fotez, 
scenski i kostlimski rekviziti Zvonko Suler) 
Izmedu stranica 304/305 
Tana Mascarelli (Krila) i Ivo Marjanovic (Starac Klimoje Zvrcoka) u kar-
nevalskoj komediji STARAC KLIMOJE koju je prema istoimenoj kome-
diji 1 komediji »Mada" nepoznatih autora sastavio Marko Fotez CNarodno 
kazaliSte u Splitu, god. 1960, redatelj Ante Jelaska, scenograf i kostimo-
graf Jagoda Buic) 
Prva izvedba u nasem stoljecu komedije LUKRECIJA iliti ZDERO nepo-
znatog autora koju je za suvremenu pozornicu priredio Anton Kclei1dic, 
a god. 1974. prikazalo Narodno kazaliste >> Ivan Zajc« u Rijeci (redatelj 
Vlado Vukmirovic, scenograf Dorian Sokolic) 
lzmedu stranica 352/353 
Hvar, obitelj Kasandric, skrinja, XVII stoljece 
Hvar, stolna crkva, cipka, oko god. 1600. 
Izmedu stranica 368/369 
Prva izvedba u nasem stoljecu komedije SIMUN DUNDURILO Petra Ka-
navelica {?) koju je u okviru Splitskog ljet.a god. 1969. na Carrarinoj po-
ljani prikazalo Narodno kazahste u Splitu (rE'datelj Ante J elaska, sceno-
graf i kostimograf Miodrag Adzic) 
Prizor iz nove postave iste komedije u izvodenju Hrvatskcg narodnog ka-
zalista u Splitu (Splitsko ljeto, Mestrovicev kastelet, god. 1976, dramntur-
ska obrada i reziJa Ante Jelaska, scenograf Miodrag Adzic) 
